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Ante el 175 Aniversario de una Escuela 
Olot, privilegio del Arte y la Naturaleza 
Por WIS ARMENGOL PRAT 
Siemprc se ha coofdmado —no sin cicrca razón 
de oportunidad— la cradicïón artística de Olot con 
el estimulo que de sus encantos naturales rccibcn 
cuantos son en esta ciudad capaces de sentir un 
cosquillpo vocacional en el Mundo del Arte. No 
es poi" arte de magia que han surgido en Olot tan-
cas generaciones de artistas, que se ha forjado tanto 
academicismo pictórïco, que la ilusión y la fe han 
sentido tanto pmparentamicnto directe con la crea-
ción ar.tíscica. Jamas dcbera oívidarsc que en pocas 
Es hora de que ahondemos un poco mas en el 
tema para discernir la raigambre incluso extraco-
marcal de dicha Escuela. No se olvide, a tal fin, 
que su primer Director fué nada menos que el ma-
taroncnsc artista y arquitecto Juan Carlos Parió, 
siguicndole, al fallecer, su yerno Narciso Pascual, 
en cuya època es cuando se forraaron José Berga 
y Boix y Joaquín Vayreda, los que, madurades en 
Francia, iniciaron un estilo pictórïco prcndido de 
los altos valores de Batignoles (París) capaz de crear 
JïJ paisàje ololense inmortalizado por sus arlislas 
partes como en Olot la naturaleza ha enmarcado 
tan idóneas voluncade^, y que, por reflcjo, el esce-
nario natural ha avívado las mas nobles inquietudes 
artísticas, magnifico paralelismo entre la belleza y 
la vocación personal. 
Però en cste aíío de 1958, cuando va a cumplirse 
el 175 aniversario de la aparición de nuestra Es-
cuela de Bellas Artés y Oficies de Olot, todas es-
ta^ consideracioncs adquierjen aún mayor prestan-
cia y viveza. Si remo.to nos aparece aquei ano de 
1783 en que cl Obispo de Gerona D. Tomàs de 
Lorenzana fundaba esta gloriosa Escuela, siempre 
actual ha sido y es pi espíritu creador y centrífugo 
que la ha dominado constantemente. Todo el arte 
olotcnse, todo el artesanado de esta comarca y toda 
la predisposición estètica de la misma, debe su ra-
zón de ser a esta prpciara msdtución. 
la Escuela Olotina del Paisaje e mfluír mucho en 
el renacmiiento na.turalista de Cataluna gracias a 
la afluència de artistas paisajistas de nuestra región 
hacia la campiíía fpraz y encantadora de Olot. Una 
verdadera època de oro del arte local experimen-
tósc en aqucl període olotense, y buena prueba de 
ello la ofreció la aparición de nuestros grandes es-
cultores Miguel Blay y José Clara, discípulos de 
Berga, y otros no menes notables, como Devesa, 
Melchor Demenge, José Berga y Boada, etc. 
Es al morir Berga y Boix en 1914, cuando la 
Escuela dp Bellas Artés olotense .toma un nuevo 
cariz. Asumc su Dirección Ivo Pascual, oriundo de 
Villanueva y Geltrú, y logra estructurar definitiva-
mente una nueva promoción e^peranzadora. Sur-
gen, entonces, valores destacades, como J. Pujol, 
P. Gussinyc, R. Barnadas y Solé Jorba, en la Pin-
z 
cura, asi conio L. Curós, J. Roque, Güell y Ferres plejo mundo arrístico en esca comarca sacurada, 
en la Escultura, codo un conjunto nucridísimo de ademas, de infinites encantos naturales. 
aptos alumnes que hacen rcsurgu' la cscuela olo- N o s cncontramos cste aiío en el 175 aniversario 
'^'"•'· de la fundación de nuesCra antaiïona Escuela de 
Però cuandü los horizonces de la misma se abrie- B,ellas Arccs y Oficiós. A tal fin, se prepara un 
ron de par en par, £uc (1934) al crearse con ella la lucido programa de actos conmemorativos que han 
Escuela Superior del Paisaj,e, que dírigió el propio de colocar en un primer plano la gran obra reali-
Ivo Pascual. Es entonccs cuando vienen a ocupar zada por la misma a lo largo de Cancas generacío-
sus aulas proEesorcs tan emincntcs conio Nogués , ncs. Scra la oporcunidad magnífica de constatar 
Labarta, Colom, Creixams, Bosch Rog cr y Vila toda una historia artística cjemplarísuna, que te-
Arrufat, que consignen dar un mipul,-o decisivo niendo por marco c^tricto y delicioso la ubérrima 
a la mas amplia proyección de la Escuela, revis- nianifcstación dg bcUcza natural que convierte a la 
tiéndola djs una irradiación y un prestigio bien aeri- ciudad de Olot en un paraje afrodisíaco, ha remon-
solados. Asistimos entonces a una brillnnte carrera cado siglos y fronteras. Mejor coyuntura no cabc 
de superación que seguirà un ritmo notable hasta ?^^^ .^^í^idar desde estàs paginas todo este magní-
1936. Después, ya en 1939. las Direcciones de ^ ^ ^alance de cultura, de vocac.ón artística, que 
•X I- , ,-. 1 ,, / 1 i·i • \ n „ Olot ha sabido presentar al mundo por Lrracia de 
M a r t m Casadevall (escultor y dibujantej y barto- r- i i i • / - ^ 
I / •» :r /". II 11 • / • T, r ^ -n '-'"•I tsciiela crpadora de riqueza estètica como po-
lome M a s Collellmir (pmtor y Protesor de Pers- _ • ,- i • i 
. I • j ^'^^· ^^ preciso ahrmar lo que es sustancial en 
p.ectiva) encauzan de nuevo, y con perspectivas de ^ | . a • j 
iT' • ^ .' r r ( J lo t : su Ar te como renejo de una exquisita natu-
rotunda solidez, el poivenir de dicha Escuela, He- ^.^^j^^,^ ^ ^^ ^^  paradisíacas bellezas geografícas. así 
gando a nuestros días, en los que todo un corola- ^^^^^^ ^^ ^ predisposición humana en lo arrístico, las 
rio de múltiples inquietudes, desde el clasicismo j ^ ^ facctas hoy por hoy sobresalientes de cara al 
mas fiel hasta un vanguardi^mo que ha adquirido, curismo, que tambicn descamos y nos corresponde 
ya, carta de naturaleza, impcran por nujsstro com- fomentar. 
VISITAS A LAS EXCAVACIONtS M LA CIUDAD IBtRICA Df ULLflSTRH 
(Uiene de ia pagina 48) . . . 
quienes estuvieron recorricndo aquelles trabajos detenidamente por espacio de toda una manana. A con-
tlnuación, visi.taron las rumas de Ampurias, y al final, Castelló de Ampurias y su magnífica Catedral. 
E n el mes de junio, giro visita a las excavaciones y obras del futuro Museo Monografico, el 
pleno de la Corporación Provincial, haciéndose cargo de la importància del yacimíento, de los progre-
sos en cl mÍsmo operades desde la anterior visita y i-econociendo el interès del mismo aqucllos seíío-
res Diputades de reciente clccción que todavía no conecían una empresa cultural que tanto honra a la 
Diputación gerundense y que le ha valido un jus.to rcnombre que en su matèria traspasa los limites 
provincialps y nacionales. 
Tambicn la Asamblea de Ingenieres Industriales de la provincià dedico parte de la excursión 
anual a la visita a Ullastret. 
Ocras visitas se refíeren al Comisario de la Zona del Servicio de Defensa del Patrimonío Ar-
rístico Nacional, a profesores de la Universidad de Madr id y a les miembros de la misión italiana 
que excavaren en A m p u n a s en la pasada primavera. 
Profesores auxiliares de la Facultad dp Filosofia y Letras de la Universidad de Zaragoza. 
U n grupo de profesores de la Secclón Especialista del Magisterio de Gerona, las escuelas nacio-
nales de Bescanó y el centro parroquial de la misma localidad. A los dos últimos grupos les había 
sido proycc.rada previamente el film sobre las excavaciones, propiedad de la Corporación. 
La S^cción Femenina de F. E. T . y de las J. O . N . S. de Gerena. 
Todas las visitas que antecedcn fueron acompanadas y explicadas por el Director de aquellos 
trabajos, D . Migue l Oliva Prat. 
Aparte las visitas rcseiíadas, hay que tener en cujsnta las que ha efectuado el turisme nacional 
y extranjero, que a diario circula por el monte de San Andrés, recorriendo aquellas excavaciones pre-
romanas. Según la estadística, estàs visitas pueden cifrarse en la cantidad de unas 4.200 hasta me-
diador del presenta verano. 
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